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Gründung im Juni 2002
Spin-Off des Fraunhofer Instituts FIT
Preisträger Gründerwettbewerb Multimedia des 
Bundeswirtschaftsministers 2002
Seite Herbst 2005: 100%-Tochter der Humance AG
Technologien und Dienstleistungen für E-Learning mit besonderem 
Schwerpunkt bei authoring-Technologien
Verzahnung organisatorischer Prozesse und innovativer Technologien zu 
ganzheitlichen Ansätzen
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Erstellung einer Komponente: 
Medienbibliotheks-Service




- Use Case – Edit -
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Exakte Spezifikation der Anforderungen
Existierende Systeme und Technologien auf eine 
Erfüllung der Anforderungen untersuchen und auswählen
Neu- bzw. Weiterentwicklung von fehlenden 
Funktionalitäten und Komponenten







Erfahrung mit Webservices, neuen Webtechnologien wie AJAX, etc. 
Designer für User-Interfaces
Grafische Gestaltung
Usability
Live Demonstration
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Vielen Dank!
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